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istraživač suradnik Instituta za povijest umjetnosti
u Zagrebu
Utemeljiteljsko razdoblje podudara se s nastupo»t i
djelovanjem bana Ivana Mažuranića i dohom snažne po-
t~rđe modernizacije na svim podru čjima života sedarndese-
tih godina devetnaestog stoljeća. Nove druŠtvene potrebe,
potiču uobličenje reprezentativnih urbanih prostora. Kra-
jem desetljeća jedinstven će stil uobličiti cjelovite sredine,
ponajprije Zrinjski t rg. Svojim oblikovanjem i karaktero>n
on je isl>odište buduće potkove. Ideja potkove nesumnjivo
je djelo utemeljiteljske kulture. Nosioci snažnog kulturnog
razvoja formuliraju ideju sti l izacije središta, koje je u ns-
novi iz 1865. naglaŠeno s dva velika trga i per ivojem duž
južnog ruba središta pa ih spajaju u k o n t inuirani okvir.
Kakvoća i vrijednost reprezentativnih urbanih prostora Za-
greba, potkova i avenije što ju presjecalu, zacjelo opravda-
vaju prijedlog pozitivnog vrednovanja utemeljiteljske kul-Izlaganje sa znanstvenog skupa-
711.1(497.1 Hrvatska)»18 t ure.
Pojam utemelji telj s ko razdoblje (Gru>t-
derzeit) pr imjenju je se kao uvjetan i pogodben termin,
p osuđen iz n jemačke ku l turne pov i jesti' , u k o jo j R i c -
hard Hamann tu i zvorno ekonomsku teor i j sku katego-
riju u svom d i je lom sociološkom pr istupu znanstvenim
i umjetničkim fenomenima izmeću 1870. i 1885. provje-
rava, emancipira i razvi ja. Prihvaćen i razrađen, napose
u austr i jskoj t eo t i j skoj l i t e raturi , po jam Gr u n derzeit
određuje estetsku ku l turu sedamdesetih i os amdesetih
godina, koje je b i t s i n teza pol i t ič>kih, znanstvenih i es-
tetskih činilaca — i na r az ini načela t prakse; to se je-
dinstvo rastvara koncem stol jeća odvajanjem estetske
kulture pol i t ike i znanosti. Izraženi historicizam kul tu-
re utemelj i tel jskog razdoblja zasnovan je na doami kon-
tinuiteta i si n teze: povezanosti proš losti, sadašnjosti i
budućnosti i sabiranja svih umje tnosti u jed instvo sve-
ukupnog umjetničkog d jela (Gesamtkunstwerk). Arh i-
tekturi samo razdoblje pr ida je najv išu i ot m jenu funk-
ciju sinteze. Gottfr ied Semper: Arh i tektura je s jedin je-
nje sviju grana industr i je i um je tnosti u vel iko ukutmo
djelovanje s p omoću j edne ideje vodi l je'. Up ravo a r-
h itekturu ( i u r banizam) utemelj i tel jskog razdoblja ko-
načno histori jski i es tetski potpuno predstavlja i vr e d-
nuje monumentalno djelo posvećeno kultur i Ringstrasse
u Beču, zacijelo najvećeg, najcjelovit i jeg dostignuća to-
ga razdoblja'.
ljeća u nas, pojam u t e m e I j i t e 1 j s k o ra z d o b 1 j e
zacijelo mora bit i ol jušten od značenja izvedenih iz sklo-
pa drugačijih h istor i jskih uv jetovanosti, ponajpr i je ra-
zine i dimenzija same kul ture t ih, drugih sredina i sve-
den na svoju b i t : da p redstavi ku l turu doba utemelje-
nja historicizma.
desetih godina u Hrvatskoj , kad se na temelju procesa
ekonomske i duhovne modernizacije neoilirskog razdob-
lja šezdesetih 1 afirmacije l iberalizma sedamdesetih go-
Predlaže se za kulturu sedamdesetih i di je la osam-
Primijenjen u prosuđbi ku l ture devetnaestog sto-
x Gottfried Semper, Kleine Schrjtten, tt>>it.
> Die Wiener Ringstrusse bild einer Rpoche, 11 svezaka. ured.
t U knjizi Počeci mođen>e Hrvatske, Zagreb 1985. Mirjona Gross
zasniva pojam modernizacijo ixvana za razdoblje apsolutizma kado Impera-
tivi preživljavanja Monarhije nameću modernizaciju svim svojim sredinama.
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t Richard H a mann, >ost Hermond, Gttlnderxeit, I pochen der
tleutschen Kultur von 1570 bis xur Gegenuort, sv. 1, F i scher, 1977. Tekst
prvi put objavljen 1965. u Deutsche Kunst und Kultur von der GrQnderzeit
is xum Expressionlsmus, sv. I. Grgnderzeit (Akademie Verlag, Berlin).
dina moderna nacionalna ku l tura i n s t i tuc ionalizira i
stabilizira u t im svoj im inst i tucionalnim okvi r ima. Raz-
doblje bi se protezalo od nastupa bana Ivana Mažura-
nića do sredine osamdesetih, dokad p rocesi moderni-
zacije iznutra' st ječu svoju punu evidenciju i afrirmaciiu
na svim ipodručjima ku l tu re. To j e d oba k o načne se-
kularizacije obrazovanja i soci ja l izacije kul ture, stvara-
nja novih r eprezentativnih ob l ika i z r ažavanja, novog
simboličkog i fo rmalnog iskaza, izrazite idejne i st i lske
koherencije.
s k a ik u 1 t u r a po tv rđuje se g radnjom novog grada
devetnaestog stol jeća: Donjeg grada, ko jem j e n a k on
administrativnog ujedinjenja zagrebačkih povijesnih na-
selja bilo nami jenjeno da bude razvojni p rostor grada
u tom stol jeću, da in tegrira povi jesna naselja u j ed in-
stven grad i to j n o v o j, kompleksnoj urbanoj t vo revini
dade središte. U u r banizacij i se j av l j a n ovo g r a dsko
mjerilo, a a rh i tc l tura snažnijeg st i lskog ident i teta za-
s niva reprezentativnu u r banu sceneri ju . U p ravo t o m
sceničnom, estetizirajućom i si m bo l ičkom pre tenzijom
arhitekture, po tpomognute novim i konceptima u r eđe-
nja prostora, javni p rostori pr e tvaraju se u dr u š tvene
prostore.
vih društvenih prostora Donjega grada, to jest njegovih
trgova u tom razdoblju. Iznosi tezu da je okvi r zelenih
Ovo izlaganje pr ikazuje proces konstituiranja no-
U urbanom prostoru Zagreba u t e m e 1 j i t e 1 j-
Renata Wagner-Rieger, 1979.
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trgova oko središta Donjega grada — područja između
Petrinjske i Savske ul ice, koje se već ranih šezdesetih
godina', prije prve zagrebaoke regulatorne osnove iz
1865, postulira kao n( l tarnji g r a d, t o j e s t s r e d ište-
okvir t rgova poznat i kao Len((cijeva potkova' — nastao
kao ideja još sedamdesetih godina, da je, dakle, d je lo
u t e m el j i t e 1 j s k e k u 1 t u r e. Ideja uokvirenja sre-
dišta grada kont inu ii ranim pojasom t rgova — parkova
nije rezultat odluke nekog planera (il i .planerske grupe),
nego postepene preobrazbe poimanja grada. Ona se po-
stupno kristalizirala u razmišljanj ima o smještaju i kom-
pozicij i novih ku l tu rnih i j a vnih sadržaja, koje zaht i je-
vaju narasle ku l turne pot rebe i očekivanja i o s t vara-
nju,prostornih okv ira za nove obl ike društvenosti.
šy" '
st.
Sedamdesetih goodina u Donjem gradu samo je
jedan trg k o j i j o š n ema p r av i u r ban i k a rakter : N ov i
tćrg, stočno sajmište', na rubovima kojega su dvije ka-
sarne', ženska kaznionica i jed ina urbana kuća' koju j e
1858. za pekara Aloisa Halma projekt i rao Janko Grahor
Regiulatorna osnova iz 1865. godine" predviđa u
Donjem gradu dva vel ika t rga; ta j N o v i , nešto izmi je-
njena karaktera i drugi, još bezimeni, pred zemaliskom
zgradom u Savskoj, građenoj između 1857. i 1860. na-
mijenjen općoj boln ici.u Osnova koncentr ira na ta dva
trga neke javne sadržaje, kao župnu crkvu, glazbeni za-
vod, konvikt p reparandije, natkr i tu t r žn icu na Novom
trgu, a na bezimenom trgu na zapadu izložbenu zgradu
i županijski sud, uz kompleksan bolnički centar u impo-
zantnoj zemaljskoj zgradi.
Mažuraniča, Marlllića i Botanički 1 r j)
54. Po(kova, istočni dio (današnji jvgovi kralja Tolnislava,
55. Potkova, Zapadni dio ( današnji f rgovi rnaršala Tića,
Taj nezgrapan sadržajni koncept t rgova odaje još
uvijek provinci jsku svi jest i ma logradski ukus. On ni je
realiziran, kao što ni regulatorna osnova šezdesetih go-
dina nšje realizirana u potpunosti: u kasnijoj prostornoj
realizaciji respektirana je ug lavnom njena t locr tna ar-
t ikulacija. Promjene su se zbile upravo na punktovima
ideološke kol izije ideatora i r ea l izatora, drugim r i j eči-
ma: kolizije različitih poimanja grada dviju ku l tu ra. Ti
su punktovi javni prostori. Oni su doživjeli potpunšš pre-
namjenu i i zmi jenil i svoju ku l tu)tnu kakvoću. To ih j e
uzdiglo na razinu uzora, koj i se onda lako reproducirao
ili in terpret irao.
mišta u perivoj posjeduje pr i je lomnu važnost za razvoj
D onjega grada: postavlja na j v iš i k r i t e r i j z a u r eđenje
javnih prostora, odnosno t rgova. On je p rv i dr u š tveni
prostor uređen u devetnaestom stoljeću. Izazvao je lan-
čani proces uređenja javnih prostora i snažnu diferenci-
jaciju centra od ostalih di jelova grada.






s Arhiv Hrvatske, spisi Dvorske kancelarije, sv. LXXVII I, 1863. br.
" Taj se naziv zasniva na uvjerenju do je Mi lan Lenuci, najpozna-
tiji zagrebački urbanist devetnaestog stoljećo, kao autor reguiatorne osnove
iz godine 1887. u kojoj je p rvi put ucrtan slijed trgova koji u obliku pot-
kove uokviruje sr edišnje p odručje Donjoga g r ada ujedno autor i deje
potkove.
kom magistrata 31. kolovoza 1826. Historijski arhiv Zagreba, Prot. act. pol.
1826. sign. 53, str. 409, br. 2884.
sačuvana u novom kompleksu (Petrinjska 18„ Đ o rđićeva 2. 4 , Zrinski trg
8, 7) ; Orušnlčka vojorna u kući Pavla Hatza, srušenoj '1877. zbog gradnje
palače baruna Dragana Dobrinović-Vranyczanya (danas Arheološkl muzej,
Zrinski trg 19). Ženska kaznionica bilo je na mjestu polače suda.
grebo, Građevni odjel, sign. 3020 (Teslina 1) ; podaci i opis u knjizi I .
Maroevića, Graditeljska obitelj Grahor, Zagreb 1968.
'1865. sa zapisnikom sjednica gradskog zastupstvo od 13. 17. 18. 21. i 23.
siječnja 1865. Osnova u Muzeju grada Zagreba, inv. br. 1878.
saborskog financialnogo odbora u s mislu zemaljske bolnicenalazeće se
u Savskoj ulici, spisi Sobora 1861. knj. 2. str. 278. Arhiv Hrvatske.
čen u urudšbenorn zapisniku poglavarstva iz 1869. brojem 4658 i tekstom
u pogledu uređenja Zrinskog trga nije sačuvan u Historijskom arhivu Za-
greba. Opširno ga međutim prepričava u svom tekstu Yštrg bana Zrinskoga
(Revija Zogreb, 11 I 12, Zagreb, 1936) Ivon Ulčnik.
t Sajmište je na m jestu današnjeg Zrinskog trga osnovano odlu-
s Tzv. Pelrinjska kasarna adaptirana i dograđena 1903. i dijelom
r Nacrt kuće, Historijski arhiv Zagreba, Gradsko poglavarstvo Za-
tt povijest zgrade I p i tanja njene namjene propituju se u lzvješču
'tt Arhiv Hrvatske, spisi Namjesničkog viječe, ku1. 146. spis br. 3779/
» Zapisnik sjednice Političkog odbora gradskog zastupsiva, ozna-
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56. Regttlartontn osnova, 1865, detalj ( N S B, G eografska 57. Nacrt Z r i> tskog t rgn iz e l aborata za pl i nsktt r as t>jetth
1875. (Historijski a>bii" Zagreba, Gratjsko poglnt arstt ojzbirka)
Odluka o prenamjeni i uređenju donesena je kra-
jem 1869. godine' t nakon nekol iko godina ko lebanja i
otezanja, odlučnošću gradskog zastupstva sastavljenog
od predstavnika bogatih građana, t rgovaca i p o duzet-
n ika, željnih ne samo pr i l ike investiranja nego i nov ih
okvira za svoju ku l t u ru . Dana 30. l ipnja 1870. godinc"
gradski inženjer Rupert Melkus prezentirao je skupštini
gradskog zastupstva kompleksan elaborat regulacije i
građevne realizacije novog trga s perivojem, kojeg sku-
poća nadmašuje sve desetogodišnje investicije u trg. Svo-
ta od 30.000 forint i p remašena je u real izacij i za t reći-
nu. Projekt parka naručen je od uglednog bečkog horti-
kulturnog stručnjaka dr. Rudopha Siebecka koncem
1872, a nacrt je podnesen u proljeće 1873. godine". Park
je predan javnoosti 1873. u l j e tu, a op reml jen u 1874.
god lnt.
o uređenju bezimenog prostora pred zemaljskom zgra-
dom (namijenjenom prvotno bolnici, u to vr i jeme iznaj-
mljenoj tvornici duhana) na zapadnoj st rani središta u
stočno sajmište: odluka o p remještanju sajmišta done-
sena je istog dana kada je p r i hvaćen projekt Ruper ta
Melkusa o uređenju Zr inskog trga. Realizirana je za dvi-
je godine, kada je Sajmište (tako je trg kasnije nazvan)
otvoren za t rad icionalni, K ra l jevski, najveći zgreba čki
sajam: 20. kolovoza 1872.
povezivanja dvaju t rgova, a i povezivanja središta s da-
Uređenje Zr inskog t rga u per ivoj i zaziva odluku
Taj trg i n j egov sadržaj ubrzo izazivaju potrebu
58. Nacrt Zagreba, 1878.
lekim kolodvorom, što znači realizaciju p lanirane mre-
že gradskih ul ica Donjega grada.
na urbanizacije, odnosno projekta golemih komunalnih
investicija objavl jena koncem 1874. godine", koj i j e na-
metnuo zahtjev za velikim, ispočetka mi l i junskim, a po-
tom i višemil i junskim komunalnim zajmom, a t ime iza-
zvao refleksije o real ist ičnosti c i je log projekta, analize
njegoovih mot ivacija, napokon i p o l i t ičke polarizacije.
Rasprave su završile tek 1884. odbacivanjem koncepta
simultanog rješavanja komunalnih problema i real istič-
nijim pr ihvaćanjem etapne provedbe, koja se uist inu i
protegla preko kraja stol jeća.
mreže ulica u središtu grada ipak je real izirana do po-
tresa 1880. il i t očni je, do sredine osamdesetih god~ina.
Novu gradsku dimenziju izrazila je ipak tek arhi tektura,
n e samo svojom vel ičinom nego i novim st i lskim i f o r -
One su važan dio kompleksnog i ambicioznog pla-




u Ubilježen u urudžbeni zapisnik gradskog poglavarstva 30. l ipnja
1870. pod brojem 2972 uz napomenu Iiupert htelkus — uređenje Zrinskogo
trga. Sam spis nije sačuvan.
Gospodarskog odbora 18, prosinca 1872. (Historijski arhiv Zaqreba, Grad-
sko poglavarstvo Zagreba. opći spisi 1872, br. 6909). U urudžbenom zapis.
niku za 1873. 7. ožujka br. 1729 obilježeno je Or. Ouldo Siebeck, gradski
vrtljor u Seču podnašo račun vrhu 100 fr, za na činjeno razdieljenje nasadih
na Zrinskom trgu. Uz tekst je bilješka: Ispi. Iš. 4. 187$. Ime Guido nava-
đeno je pogrešno. To su jedini podaci o outoru nacrta perivoja nadeni
u Zagrebu. Ni nacrt nije pronađen. U svim se popisima radova poznatoq
umjetnika novodi i Stadtpa* zu Agram.
i prihodi grada Zagrebo od 10. kolovoza 1874. U Obzoru 29. svibnja 1878.
Iskosi dugova građevnlh potreba, godlšnjega prlhodnoga vlšlra glavnoga
groda Zagreba ponavlja se program gradnje ulica formuliran 1874.
u Prijedlog da se projekt povjeri Siebecku donesen je na sjednici
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m alnim karakter ist ikama, svojim d ostojanstvom i o z -
biljnošćuu.
n iji , koja povezuje dva t r ga : Z r i nsk i i S a j m i šte — u
K ukovićevoj u l i c i . K r a jem sedamdesetih u r b an i k ro -
ničar je uspoređuje s bečkim Ringo>n". Kakvoća novih
stambenih kuća u to j j e p r e s t ižnoj u l ic i u j ednačena i
postaje uzorom za c i jelo središte — između t rgova.
Iznimke su javne zgrade, koje kao Glazbeni za-
vod il i zg rada Gospodarskog društva posjeduju v i šu ,
pa i umje tničku kval i tetu. Ona će se, dakako, osobito
t ražiti za ugledan prostor Z r inskog t rga, na ko jem do
1875. osim <palače baruna L judevita Ožegovića na uglu
Tesarske (Berislavićeve) i t rga, još nema nove arhi tek-
Za arhitekturu t rga b i t ć e o d n a j veće važnosti
dvogodišnja d iskusija o l o k ac ij i S t r ossmayerove gale-
r ije sl ika i A k ademije znanosti, te konačni pro jekt t e
G odine 1875. grad nud i za t u k u ću l okaciju n a
Griču, n pa je ipovlači nakon otpora zbog uništenja tek
60. I. Grahor i F . K l e in, Kuća Chalaupka, Kavurićeva 34,
Najočitije taj se proces može očitati u novoj ave-
— 76.
uređena šetališta i p redlaže lokaciju na Zr inskom t rgu
u samom per ivoju. Nakon otezanja i po lemika, u ko j i-
ma se javlja ideja spajanja Akademije i Strossmayerove
galerije s Narodnim muzejem — u v e l i koj , monumen-
talnoj zgradi — te k k o ncem 1876. gradsko zastupstvo
odlučuje napokon da se per ivoj ne d i ra. Za galeriju se
kupuje zeml j ište j užno od p e r i vo ja, na n eurbanizira-
nom području v r tova. Svota za ta zeml j išta iznosi ko-
l iko dvije godine pr i je toga preuređenje sajmišta u pe-
rivoj (40.000 forint i)."
kontinuiranja Zr inskog t rga ( i l i t r govima) prema jugu
i potakle proces formulacije potkove. On se neposredno
može pratit i na dva nacr ta, zapravo studi je, nastale u
Građevnom odsjeku Zemaljske v lade, prv i 1876. drugi
1877. godine.
lerije, vladin građevni savjetnikk Ju l i je p l . Ha lper fo r-
mira oko zgrade galerije koju postavlja južno od per i-
voja — an t i c ip i rajući t im p r i j ed logom od luku zastup-
stva koncem 1876 — na još neurobaniziranom podru čju
nov trg: p rodužuje obje obodne ul ice Zr inskog t rga, a
ideju prostornog kontinui teta naglašava lokacijom zgra-
de u produžetku središnje osi per ivoja."
i predstojnik v ladinog Građevnog odsjeka Juraj Augus-
t in: s dva simetr ična, aksijalno postavljena objekta na
sjevernom i j u žnom rubu t rga i s imetr ičnim zgradama
muzeja sa zapada i i s t oka: on , dak le, p r ihvaća rani j i
Halperov pr i j ed log. No k ak o se n j egova studija bav i
smještajem 11 ku l tu rnih i j a v n ih g rađevina ( i sadrža-
U ranijem, koj i 2znosi četiri vari jante lokacije ga-
Spekulacije o l o k ac ij i g a ler i je i zn i jele su i d e je
Slično taj t r g f o r m i ra u d r u goj s tud i j i iz 1 877.
1 I
v"
u Narodne novine 24. Iistopoda 1877.
n Jugoslavenska akademija uput ila j e g r adskom zastupstvo zahtjev
da jo j us tupi l okaciju za g a ler iju s l ika 31. ožujka 1875. Arhiv JAZU, spisi
i z 1875, br. 57. Već 2 . t ravnja upućen je Akademiji odgovor da je g rad
spreman dati lokaciju i da j e za t o formirana komisija. Arhiv JAZU. spisi
iz 1875, br. 59. Lokacija je određena no sjednici gradskog zostupstvo 10.
t ravnja 1875. Narodne novine, 10. travnja 1875. Biskup Strossmoyer na to
povjerava izradu projekta Friedrichu von Schmldtu.
Zapisnici sjednica Generalnog zastupstva ix 187d. Vienac br. 1, d. siječnja
1877: Zaključeno je naime, da se imaju kupiti Cetiri zemljišta no južnoj
strani trga 1 to ll ičevo, Cavrakovo, priestorovo i Murgfčevo za svotu blizu
SO.OOO fr. a vr.
u Odluka je doneseno 3O. prosinca 187d. Historijski arhiv Zagreba,
ts Arhiv Hrvatske, Zbi*a građevnih planova i nacrto, A I dy.
ts JAZU, Kabinet za urbanizam I a rhitekturu, planoteko.
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62. F. Klein. Palača Gospodarskog društva, Trg maršala
Tita 3, 1876 — 78. (Viesti kluba inžimra i a r j i i tektah, br.
4 1885)
ja), on razmatra sav potez, do pruge, ukl jučujući i već
formiran Zr insk i t rg . Za n j ega daje c je lovi t p r i j ed log
preuređenja u duhu estetskog i društvenog realiteta pe-
rivoja, koj i znatno odstupa od zamisli t rga iz regulator-
n e osnove 1865. Augustin nastoj i o d redit i i t r eć i t r g ,
najjužniji , i t o ka o per ivoj , ob l ik k o jega ne poštuje u
potpunosti pr incipe obl ikovanja Zr inskog trga i p redlo-
ženog novog trga u njegovu nastavku. On nema urbant
karakter dvaju s jeverni j ih t r gova; bez javnih ob jekata
on je velika zelena oaza na rubu grada — u to doba
stvarnom, a nacrtom i p o t v rđenom. Drugačij i koncept
tog prostora izazvat će nešto kasnije tek i zv jesnost o
konačnoj lokacij i s redišnjeg kolodvora — u os i zgrade
Akademije.
Hofer.
a Danas zgrada Modeme golerije. Projektant palače bio je Ot to
xi Ideja o poprsjima potječe od Notice hrvatske u povodu tr istote
obljetnice Julija Idovića u 1878. Prihvaćena je u s vim javnim glasilima.
Ideja o spomeniku Zrinskom potječe još iz 1886. a obnovljena je 1877. pri-
godom rasprave o poprsjimo. Idejo o v odoskoku javila se u r a spravi o
budžetu grada za 'I878. (Historijski arhiv Zagreba, Zapisnici sjednica za-
stupstvo iz 1877. Zapisnici Odbora zo proračun grada Zagreba za 1877.
čl. 9. stupac III, b 1) . Narodne novine 12. srpnja, 1879. opširno izvještavaju
o modelu spomenilra s vodoskokorn koji je Ivan Rendić dogotovio I izložio
u svom atelijeru. Opis spomenika objavljen je u I stim novlnomo 18. ko'~.
voza 1879. Spomenik, Iroji će doči u sredini Zrlnstog trga biti ce kako ts
xahtieva položaj mjesto, ohnrgao, tj. u oblilru vodometa, na kojem će se
uxdici. Spomenik prihaxuje tvrdjovu, na hojoj stoji junak da ju brani. Na
piedestalu, Iroji ima na sve četiri strane hipove predstavljajuće starodrevnu
ratnu opremu tggstungj, uxdiže se osoba Nilrole Zrlnsliogo u odielu i iz-
razu, haho se na slilrah vldjo. U desnici drži mač, ljevicom naslonio se
na zastavu, a desnom nogom stao na stisn od topa. Tako stoji hao uzor
junačtna, hnratski leonida. Izrada same osobe juneta čini nam se nai-
boljom u cielom djelu. Na prednjoj strani pledestala, koji imade oblik
Jeločićeva spomeniha, nalazi se slika, koja predstovlja čin obsledanja tvrdja-
ve Sigeta, tu je naime Nikola Zrinjski na mostu pred tvrdjavom, sjedeć na
honju. IJx njega stoji vjerni mu drug Alaplč. spomenIk okružen je vodo-
vodom i ogradom.
G odina 1877, kad se u s t u dhi jama što r azmatraju
pitanja lokacija javnih sadržaja i n j ihove disperzije po-
stojećim i zamišljenim reprezentativnim prostor ima ja-
vlja ideja produženja Zr inskog trga novima, odlučna je
i za konačno formiranje prvog historie stičkog trga Za-
greba — naime, tog istog, Zr inskog t rga. Završen pro-
jekt Fr iedricha von Schmidta za zgradu Galerije i Aka-
demije nameće najviši k r i ter i j za obodnu arh i tekturu .
Do 1880. osovljeni su svi arh i tektonski sol ist i t rga: pa-
lača Buratti , palača suda, palača Dobrinović-Vranycza-
n i, nasuprot Akademiji , fo rmi ra jući jednom svojom fa-
sadom dio zapadnog oboda novog, budućeg Akademič-
kog (Strossmayerova) trga.'
I II.
63. Osnova o gr adil ištu za mu zealnu sgrad«u Za g rebu,
1876, (Arhiv Hrvatske, zbirka građevnih planova i na-
crta)
Jednoznačan zahtjev reprezentacije odredio je do-
sljednu i čvrstu st i l izaciju ambi jenta, koja se neospor-
nom suglasnošću svih sudionika u konačnom uređenju
prostora real izira neorenesansnim st i lskim o b l i c ima i
novim monumentalnim mjer i lom. I na s imbol ičkoj i na
estetskoj razini neorenesansa je,k.".o stil neposredno in-
spiriran duhom k lasične arhitekture b i la najpodobmja
da izrazi ideale dostojanstva, ozbiljnosti i elegancije no-
ve građanske samosvijesti. St i l , ne t o l tko u m j e tn ička
kvaliteta nove z r i n jevačke arh i tekture, zasniva j ed in-
stvenu i koherentnu sceneriju: sve kuće djeluju kao pa-
lače, bez obzira na sadržaje koje 'kr i ju, jer osim zgrade
Akademije, sve su k uće u t i l i tarnog karaktera: pa lača
suda je uredska, a ostale su najamne stambene zgrade,
p remda za e l i tu . P r ivatni i nvesti tor i sud je lovali su u
izgradnji oboda trga više nego što su to predviđali tvor-
ci osnova za njegovo uređenje, koj i su tu smjestil i mno-
go više javnih sadržaja. No svi jest o nemogućnosti rea-
l izacije programa razmještaja ku l tu rnih t ns t i tucija t r -
gom, koje b i j a m čile reprezentativnost, a s igurnost o
f inancijskoj nadmoći pr ivatnog kapitala i po t rebi nove
aristokracije novca da potvrdi svoj prestiž određuju naj-
višu razinu očekivanja 8 zahtjeva upućenih toj pr i vatnoj
inicijat ivi. Ona ih, čini se, i nije iznevjeri la.
no i dorečeno djelo, iako n isu real izirane sve nakane,
pa ni ona o razmještaju bisti velikana hrvatske povijesti
i kul ture per ivojem, duž s taza i g r andiozni spomenik
Zrinskom s vodoskocima u sredini per ivoja." On je naj-
c jelovitije p r ostorno sv jedočanstvo ku l t u re razdoblja
inodernizacij e iznutra, i l i — u temelj i te l jskog razdoblja.
Na pragu novog desetljeća Zrinski t rg j e dovrše-
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Nisu ga narušile ni I asnije st i lski heterogene interven-
cije. Bio je uzorom za formiranje trgova koji će zatvorit i
po I ko»> t.
I/ll!ljI IIP lllfj/lji g l
3, 1877.
64. I. Grahor, Palača B»rat ti (Vrhovni sud), Zr inski t rg
65. F. Schmidt, Jugoslavenska akademija znanosti i umje t-
nosti, Zrinski trg 11, 1877 — 80 (Viesti kh>ba inžinira i
arhltektah, br. I 1882)
66. O. Hofer, Palača Lj. Vraniczanyja (Moderna galerija),
Stross>naverot trg 2, 1880 — 83. (Viesti kluba inžinira i
arhitektah, br. 4 1885)
67. Palača suda, Zrinski trg 4, 1877 — 78.
Ta se ideja formul ira k ra jem razdoblja. Zapadni
krak potkove već je opće mjesto za novine neposredno
prije potresa u studnom 1880. Narodne»od»ine 24. listo-
pada 1880. govore o gradskom perivoju koji će sezati
do žakanj ske željezne pruge.
službenom dokumentu godine 1882. u korpusu spisa ko-
ji se bave zahtjevima za uređenje Sajmišta' — u povodu
p reseljavanja Sveučilišta u z emal jsku zgradu k o j a j e
do 1879. služila i kao t vo rn ica duhana. Traži se da se
trg pretvori u park , a sajmište ukloni. U spisu gradske
općine, odgovoru na taj zaht jev uprave Sveučilišta, dva
puta se opisuje ta ideja. Kaže se da gradska općina ka-
ni produžiti javni perivoj u ši r in i sadanjega saj>ništa do
žakanjske željeznice i uzduž o»e spoj i t i sa šetal ište»>
priređeni>n u produženju Zr inskoga trga također do iste
točke, pa tada odstupit i s t >eučilišf>t Franje Josipa 1. u
to>n perivoju p r i >nj eren p rostor Za b o t anički v r t . I
d rugi put : d a će j avn i p e r ivo j n a sa jm ištu p r odu l j i t i
do željeznice i uz o »u spoj i t i sa Z r i nsk im t r g om, ko j i
će se takođe produžiti do željeznice.
tupu vrta zgrade Sveučilišta za javni p rostor, svjedoči
da je ta ideja nešto samorazumlj ivo, poznato, formul i-
rano. Nastalu tako postepeno, gotovo neopazice, u dis-
kusijama o smještaju javnih objekata, o stvaranju estet-
skih prostora društvenosti i d oko l ice unutar grada do
osamdesetih godina, onaj odbor osnovan 1883. da radi
na revizij i generalne osnove Zagreba iz 1865. mogao ju
j e samo pr ihvat i t i , a tada još m lad m j e rn ik , koj i j e u
to doba jo š v l ast i tom r u ko m c r tao p r o j ek te, na ime,
M ilan Lenuci, tek ucr tat i u nov i generalni p lan, koj i j e
odobren 1888. Stoga bi za t u u r b an ist ičku ideju, ko ja
samosvojno interpret ira slavni uzor bečkog Ringa, mo-
žda ipak bio ipr ik ladnij i naziv zelena, a ne Le nucije»a
potkova, ako je ta sintagma uopće podoban opis za nju.
Prvi put i deja po tkove f o rmu l i rana je u n e k om
To što je formul i rana usput, u pregovorima o us-
+ Historijski arhiv Zagreba, Gradsko > • ogtovarstvo Zagreba, Gro-
devni odsjek, sign. 72 (kut. 79, regulacija u»ca).
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central toivn functio>žs and appearance of a minor Central
European city had been al located to Upper Toivn. Const-
ruction of r epvese»ta>ive public bu i ldings had at t racted
foreign architects uho buil t the>n on the Central Europea>ž
nžodels and in keeping u>ith the prevailing styles of h i s-
torism and Secession. In the t u rn ing period between the
19t» and 20th centuvy, W.C. Hofbauer, a V ienna student
uho worked on the >nodel of h i s p rofessor, F. Schmid,
was the most pronžinent architect in Osijek. At the beginn-
i>žg of th e 2 t>th century, A . S l aviček and V . A x mann,
Qvchitects front Osijek, u>orked in the spivit of the Prague
and Munich Sccessio». The n>ost vahžable steps in the 20th
century ž>rban architectuve i» Osijek date f rom that t ime.
V. Axmann ivas k no ivn fo r h i s t o u>n- planni ng solu tions
by tracing neu > streets and using b lock m i c ro-regulation.
Befu>een tu >o uorld wars, the so-called Regulating Fund.
a menfals u>ere st r ictly f o l l o ived i n toivn p lanning a nd
building. The residential part of the city u'as built accor đ-
i>žg to plans. Besides V. Axnžann, Domes, Struppi, Juzbašić,
Wrank, Graff, Dlouhi and Ful l should also be mentioned.
Ax»>Q>ž>ž, Do»>es a>žđ Pelzer ii'orked in the spirit of modern-
isnž. In the 1900 — 1940 period, Osijek presented high achiei'-
ements of i t s u rban architectural prof i le, interpreting by
i ts fo rmat ive content t h e e ssence of the epoch in t h i s
ECLECTICISM AND SECESSION IN URBANISTIC
DEVELOPMENT OF SPLIT
Stanko Piploi"ić
PERISTIL 31/32 1 988/1989
In the 17th century, a syste>n of bulu"ark fortif ications
for the city defence against the Turks u>as build around
Split. Upon cessation of that specific danger, the ivalls be-
came unnecessary and their dis>nantling started duri>žg the
short-term French occupation and u>as resu>ned during the
Austrian govern>nent. Thus, an extensii>e sen>i-circular belt
uas formed around the ci ty, i v i th parks, and public and
housing builđings. Some social acfii i t ies had already exist-
ed in the old h i s torical nuclež>s of the c i ty, bu t u i t h Q>ž
ever increasing city population they became inadequate Q>žđ
new premises had to be constructed on the spots of t he
previous defensii e stvuctures. Building u>as particularly in-
tensified in the second half of the 19th and at the beginn>>-
ing of the 20th century, ivhen the Franciscan»>o>žastery on
the uatevfront uas reconstructed, the Procurator Complex
and the theater built, the hospital enlarged, and the secon-
dary school, St. Peter's Churcb in Lučac, Tobacco Head-
-office, Bishop's Palace anđ ofher buildings constructeđ in
the forms of historicisnž anđ Secession.area.
Snješka Knežević Vladi>nir Konjikušić
STUDENTS OF ARCHITECTURE FROM THE YUGOSLAV
COUNTRIES AT THE MU N I CH T EC HN ICAL SCHOOL
INSTITUTIONALISTIC CULTURE: EXAMPLE OF THE
REPRESENTATIVE URBAN AREAS IN ZAGREB
The period o f i n s t i tut ionalism c oincided iv i th t h e
accession and activities of Goi 'evnor Ivan Mažuranić an đ
the age of a sfrong recognition of modernism in al l f ields
of life in fhe 1870-ies. New social requirements init iated
the formation of r epresentatii'e urban areas. Toivards the
end of the đecade, entire areas u'ere created under the
influence of a uni form style, e.g., Zrinjski Square. By i ts
fornžs anđ cha>acte>', žt ivas the oržgž>ž of the future»horse-
-shoe»> the concept o f a ho r se-shoeu'as u>žquestionably
an institutionalistic cul ture p roduct.
ulated the idea of s t y l ization of a c enter i vhich was as
early as 1865 emphasized by tu o large squares and a park
along the southern border of the center, unit ing them in to
Q continuous frame. The qualify and value of the repres-
entative urban areas of Zagreb, the horse-shoe and avenues
t raversing it , certainly just ify the sžžggesstion for posi t ive
ei>ah>afion of th e i>žstitutionalistic cu l ture.
Promotors of the s t rong cultural development form-
UNTIL 1914
Sun >ey of student records in tev»ž and annual reports
of the Polytechnical School, later named Technical School
in Munich, has rei'ealed that in t l ie 1844 — 1914 period, about
330 students co>ning from t he Y u goslav countries ~vere
enrolled in the School, 45 of t hem at th e Departnžent of
Architecture. Thivteen of t hese 45 graduated in M u >žicI>,
>ree in Aachen, tii>o in Vienna, u>hereas for seven of those
Mu»ich s tudents ou r e x p evt l i f e rature s ays they h n d
graduated b«t u i thout stating fhe place. Both the checked
facts and neu > data on the p lace and t ime o f the s tudies
of our avchitects ii ho i ie re Mu» ich s tudents, hai>e opened
the possibility of f u r ther ini estigations concerning artistic
connections and i nf luences between M u>žich and ou r
count ry.
Dragica B>>rašci ić-Miljić
STYLISTIC SPECIFICITIES OF THE ARCITECTURE
FROM THE EhlD OF THE 19th AND THE BEGINNING OFEugen Frankoiić
THE 20th CEhlTRUY IN CETINJE
TOWN PLANNING IN CROATIA AT THE TURhlING
At fhe tžžvning of the cent>>vies, toiin planning in Cro-
a tia ivas by i t s b est r esults qu ite synchronous with f h e
leading toun p lanning concepts of the t i»>e. Toun pla>ž>l-
ing in Croatia surpassed the pvofessional f ra>nei iork, ex-tending to the entire complex of the society, politics and
spiritial l i fe. Representati i'e events occurred in Zagreb, the
capital of Croatia. Activities of Mi lan Lanuci, chief tou >n
planner of the t ime, have resulted in an ext>e>nely valuable
town planning opus.
Characterized by tradition, conti nuous intert ivining and
i nf luences fron> both the East and th e West, abrupt i n -
ferruption of medieval architecture and hints of renaissan-
ce constructions fol lou'ed by a s e i 'ernI-century hiatus, at
the end of the 19th centuvv Cetinje succeeded in approach-
ing contemporary European artistic t rends. Under neu> po-
litical and econo>nic co>žditions after the Berlin congress of
fu>elve Euvopean countries, u>ell-knoii » Qrchitects u ere en-
gaged in building neivly established diplomafic representa-
tion offices in Montenegro, ivhile Prince Nikola had castles
and palaces construcfed for his family, govern>nent offices
and neu >ly established educatio>žal and cultural insti tut ions.
OF THE CENTURIES
39ć
